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Dráma 4 felvonásban, 1 változással. Tolstoj regénye után irta : Giraud. Magyar színpadra alkalmzta: Góth Sándor.
R endező : Ferenczy.
Wronszky gróf — 
Karenin gróf —  —  -
Oblonszky herczeg —  -
Cherbatzky herczeg—  -
ízerpuchovszkv herczeg- 
Levin —  —  —  -
Jaschvin, hadnagy —  -
Makhotin, hadnagy —  -











KolozsváriSzomatoff—  —  — —  —  —  —  —
Tábornok —  —  —  —  —  —  —  —  Szalai
Tverskoj herczeg —  —  —  —  —  —  Koltai
Lukács Waszili—  —  —  —  —  —  —  Nádor Zsiga
Matvei —  —  —  —  —  — —  —  Ligeti Lajos
Cord
Wladimir —  —  —  —  —  —
Dániel —  —  —  —  —  —











Karenin Anna —  —
Miagkája grófné —
Dolly _  —  —




Szomatoffné —  —  — —  — —  —  Magda E.
Lydia Ivanovna —  —  —  — —  -  Fábián M.
Zsófi —  —  —  —  —  —  —  —  Levandowszky
Nasztja —  —  —  —  —  —  —  —  Ardai Vilma
Matróna —  —  —  —  —  —  —  —  Erdélyi Margit
1-sö) , —  —  —  —  —  —  —  Bakos E.
2-ik) —  —  —  —  —  —  —  Erdélyi Lili
. . . , .  —  —  —  —  —  —  Ardai Árpád
j á t é k o s --------------_ _ _ _ _ _  Czuczor
—  —  —  - — —  —  Saigi
-  —  — —  —  T. Csige Böske
_  —  —  —  — Huzella Irén
-  —  —  —  —  Károlyi Böske
-  —  — ' —  —  Császár Kamilla
-  —  —  —- —  Úti Gizella
-  — —  —  —  Rónai Hermin
-  —  — —  —  Borbélyné
■ R ó v l n l r  F i  í r - r r n l m ű R ö  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m ia tt páholy bérleteiket bárm ely napon nem 
■ O B I  l v l v  X x g y  vJXXXXvJ vehetik  igénybe, d e  értékesíteni óhajtják , tudassák  ez t a sziáházi pénztarral m ár
elő‘te való napon, hogy jegyeiket a pénztár á ru síth a tja  el. A jegyek á rá t a pénztár visszafizeti.
K alapok, k ab á to k  és bo tok  a  ru h a tá rb a n  e lh e ly ezen d ő k
IKIezcLete 7% ó rak o r, -vége lO  ó rak o r.
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1 1 6 1 1  m U S O r  a szombaton délután: Czigányszerelem, operett. Bériéi szünet. — Este: Sárga 
liliom, dráma. Czobor Gyula fellépte. C) bérlet — 26-án. vasárnap délután: Heidelbergi diákélet, 
énekes színmű. Bérletszünet. Este: JLuxemburg grófja, operett. Kisbérlet.
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